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Dicky Dharma Saputra, 2016. Sistem Informasi Konfeksi R. S Jimbung Berbasis Di Tanon Sragen. DIII 
Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 
 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi 
berbasis web pada konfeksi R.S Jimbung di Tanon, Sragen, Jawa Tengah. Adapun metode penelitian yang 
dilakukan adalah dengan menganalisis sistem yang akan dibuat dengan melakukan pengumpulan data 
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti interview (wawancara) dan observasi. Metode 
lainnya yang dipergunakan pengembangan sistem. Proses pengembangan ini menggunakan metode 
pemrograman terstruktur yang terdiri dari pembuatan DFD dan ERD. Kemudian akan diteruskan dengan 
pembuatan aplikasi berbasis web. Hasil akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya program aplikasi 
berbasis web yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem informasi pada konfeksi R.S 
Jimbung yang dapat menampilkan informasi tentang jenis bahan pakaian, model dan warna pakaian, 
jumlah pesanan, harga bahan, serta sistem pembayaran.  















Dicky Dharma Saputra, 2016. Information Systems Confections R. S Jimbung Web Based In Tanon 
Sragen. DIII Informatics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of March Surakarta 
This research aims to design and implement a web based information system on konfeksi R.S Jimbung in 
Tanon, Sragen, Central Java. The research method is to analyze the system that will be made to perform 
data collection using multiple data collection techniques such as interview and observation. The other 
method is used in the development of the system. This development process using structured 
programming method that consists of the creation DFD and ERD. Then will be forwarded to the creation 
of a web-based application. The end result of this research is to produce web-based application program 
that can provide a clear picture regarding the system information on konfeksi R.S Jimbung which can 
display information about the type of clothing, model and color of clothing, total order, material prices 
and payment system. 
Keywords: Confections, Information Systems, Website,  
 
 
 
 
 
 
 
